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FSTADISTÍCI DEL MOÏIMMTO MTÜBAL DE L4 POBLACIÓ! 
Poblac ión calculada , 32 093 
i\bso!ulo. 
Numero de heclios.^ 
Nacimientos (1) 71 
Defunciones (2) 93 
Matrimonies . . 24 
Í
Natalidad 2(21 
Mortal idad. . . . 2 90 
(^Nupcialidad... 0 75 




Dobles Triples ó más. 





N A C I D O S V I V O S 




Expósi tos . 
Far. Hem. 
2 








N A C I D O S M U E R T O S 
M U E R T O S A L N A C E R Ò A K T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D l V I » A 
rcs i t imos 
Far. Hem. 
Uegí t i rros . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far. Hem. 


















Contrayentes Varones de e¿ad de 
menos 
de 20 











Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 








































c « So! 
Z = 
21 










FALLEOIDGS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de snlud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r 
De 5 en 
adelanie. 
Var I lem. 
En otros esiable-
oimienlos b e n é f i c o s . 
Menores 
.de 5 años 
Var Hem. 
De 5 en 
adelante. 




(1) No se inc luyen los nacidos muertos. 
Fe consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que v iven menos de 24 horas. 
(2) No se i n c l u y e n las defunciones de los r á c i d o s muertos. 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALID** 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) . 
3 Fiebre iutermi.ie y caquexia palúdica. 
4 Viruela , 
7 CoquelucLe. . . . . . . . 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe . , 
12 Otras enfermedades ep idémicas . 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores ncalignos. 
17 Meningitis simple. . . . . . 
18 Hemorragia y reblandec.1 «cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del e s tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias , obstrucciones intestinales. . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , . 
33 Debilidad congèn i ta y vicios de confor 
mación 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas mal definidas 
TOTAL 9 
D E M E C S 
D E ü > ' A Ñ O 
Var Hem. 
8 9 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vof Hem, 
Oe 5 á 9 
&ños 
Var Hem. 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 á 
24 año= 
Var Hem. 
De 25 á 
9 a ñ o s 
Var Hera. 
Da 30 á 





E S T A D I S T A DE L ¿ S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P0.1 L A PROFESIÓN Y LA EDAD D E L O S F A L L E M 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rajes , . , 
3. I n d u s t r i a , . . , . , , 
4. T r a n s p c t n s . •. . 
5 Comerc io 
6. F u e r z a p ú b ' i a 
7. Admfni&tr í c ión p ú b l i s a . . . , , , 
8. Profesiones l iberales 
9. Personas qua v iven punr ipa l -
mente do m s rentas 
10. Trabajo donést '"co . 
11. Des ignacione? g e r e r a l e s , sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a i a 




de 9 a ñ o s 
20 Í5_ 
2 ) 1 5 
E D A D E S 
I I ( I I De 60 
De 10 á 14 De 13 á 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 á 49 De 50 à E9 y de mas 













s " c r i a i i D i o s 
-
C L A S I F I C A C I O N E S T E N T A T I V A S 
W i H Total 
Soltaros. . 1 
De 36 á 40 a ñ o s . . . . . . 1 
Saben leer y escribir . . ,1 1 
ncioios 
H . Total 
C L i S I F I C A C I O N E S 
Jorna leres ó bracetes 
Di -gusto 5 de la v i a a . 
Por otros medios. , 
T E N T A T I V A S 
V. lí. Total 
t U I C I D I O S 
V. H Total 
a i M B ¡NADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
le 40 á 
m afics 
.r Hem-
De J5 á 
49 » ñ o 3 
Var Hem 




De 55 á 
59 a ñ o s 
Var Hem. 
De 60 á 
64- a ñ o s 
Var Hem 
De 65 á 
69 a ñ o s 
Var Hem 
De 70 á 
74 e ñ r s 
Vrar Hem. 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
8 i a ñ o 3 
Var Hem 
De 85 á 
89 a ñ c p 
Var ¡Hern 




De 95 á 
99 año' ' 
Var Hem 
De m á s 




la p i a d 
T O T A L 
Var Hem Var Hem 
f45 
OBSIEBl-V A G I O 1 S I I E S 1 S J : E T E O ^ . O L O C 3 - I O A S 

































a lmosfér íca 
media 
a 0 grados 































TEMPERflTURñ ñ I ñ 50MBRñ 
Màxima 
20 8 
2 1 3 




































































































































N . E . 
S. 




N . E . 
N . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
O. 
E . 
N . E . 
N . 
N . 
N. E . 
P. E . 
E . 

















N . E . 
' N . 
N . E . 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
S. O. 
N . E . 
N . 
N . 
N . O. 
E . 
E . 








N . E . 
Recorrido 
en 














































O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Tormenta 
To- m nta 
Tormenta 
T o r m e n t a 
Tormenta 
6 
Resumen correspordiente si mes de Mayo de 1914 
( Latitud N. 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S ! Longitud al O. de Madrid 0o 0m 4 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
695*4 




TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
24'8 




H u m e d a d 
re la t iva 
media 
64 








LLUVIA O N i E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
3 T 4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero. 





Kilos L a -
nares. 
Kilos Cerda Kilos 
3,726 
Cabrio KUOÍ 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses e a c r i f l ï a d a s K i l o g r a m o 
C a r n e s sacadas, en conserva, embutidos, id . 
-Aves y caza 
Gal l inas , perdices, conejos, l iebres . . • . . 7 . 1 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Pa'omas , . . . , , , 
Pichones , 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z Hecto l i tros I 
Centeno , . id , | 
M a n t e c a . . . V K i l o g r a m o s j 
Quesos del pais , . . | 









A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i m , K i l o g r a m o ? 
M i e l . . . . . . . . id . 
Aceite i 1 . 
L í c h e . . . id. 
B e b i d a s 
Vinos comunes L i t r o s . 
I d e m finos y ch^mpngne. . , id . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) id . 
L i c o r e s id . 
C e r v e z a s . . . id . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f u t a s 
G-arbarzos y arroz . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas, lentejas, guisantes, habas id, 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
P a n c o m ú n de trigo 
I d e m de c nt&m 
/ V a c u n o . 
Carnes ordinar ias ! L a n a r . 
de ganado Cerda fres 
Toe1'no . . 
T o c i n o , salado. . . . . 
Bacalao . . . . 
S a r d ' n a salada . . . . . 
Pesca fresca ordinarie. 
A r r o z , , . , 
G a r b a r z o 3 . 
P a t U a s . 
J a d í a s 
. kgmo. 
. i d . 
. id 
. i d . 
a i d . 
. . i d . 
i l . 
i d . 
. docena 
. kgmo, 
, . id 
. i l . 
. . i d . 
. . i d . 




























A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
H u e v o s . . . . docena 
A z ú c a r . , k^mo. 
Café i d . 
V i n o c c m ú n . . . . . . . . . . . . . l itro . 
Ace i t e conaún i d . 
L e c h e i d . 
L e ñ a 100 klg^. 
C a r b ó n vegetal, kgmo. 
I d e m minera l . i d . 
Cok i d . 
P a j a 100 kigs . 
P e t r ó l e o l i tro 
F lu ido e l é c t r i c o (5 bv j í a s a l mes) 
Gas (metro c l í b i c o ) 
A l q u i l ¡r anua l de | P a r a la clase c'brera 
























0 4 0 
5'00 
O ' l l 





J O R N A L E S D E L A C L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
„„ / M i n e r o s , . Obreros fabriles M e t i l ú ic03 
é i n d u s t r . a l o ? . ( o f c r a s 
Obreros de o ñ 
cios diversos. 




I r a ñ i l e s . . . . . . 
r p i n t e r r s . . . . . . . 
ntero? , , 
P i n t o r e s 
Zapa te ros . . . . 
Pastrf s 
Costureras 7 modistas, 
Otras clares. 
Jornales a g r í c o l a s (braceros). , 
HOMBRES 






















^ ^ » "WSS » > -OiBa 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D3 L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero. . . , , . 
I v l I L T Q I R B I V I O S J P O R , 
Residuo fljo 
à i 10 grados en 
Diso luc ión 
49 
252 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestina!. 
- j - 1 vez 
- } - 1 vez 
N O T A , — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el. + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra él número de dias que en el mes se haya advertido. 
An álisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
¿ e c h a . , . 
Acei ies . . . . 
Vinagres . . . . . . . . . 
Chocolates. 
Pastas para sopa. , . 
Manteca de coco, . . 
36 




Inspección veterinaria en los mataderos 
^eses reconocidas y 5acrifkadas 
Bov inas . . 
L a n a r e s . 
De cerda. 




C A R N E S Y V Í S P E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 0; H í g a d o s 0 
Ï N Ü T Í L I Z A ^ I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S , 




? 5 t ki los 
Tota l de desinfecciones pract icadas. . . 69 
Ropas.de todas clames ester i l izadas . . . 15 
Desinfecciones pract icad ÍS á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 26 
I d . id á p e t i c i ó n de I03 p a r t i c ^ a r e s . . 44 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 




R E V A -
CUNACIÓN 
12 
CASAS D E SOCOKRO 
N ú m e r o de Distr i tos para »1 servic io m é l i c o en que 
se ha l la d i v i i i d a la ciudad Q 
13em de casas de Socorro. 1 
' S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A X T E E L M E S 
E n f e r m o s asistido? á. domic i l io . . ^ . 2 
Accidentes socorri oj 145 
Vacunaeione= » 
Revacunac iones . . . . » 
8 
ING£NX)IOS 
Durante el mes de Mayo no se h a reg'strado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
MONTE D E PIEDAD D E L C I R C U L O CiTÓlIGO DE O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é ? t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre a lhajas y ropas durante e l mes. . . . . 1^0 
Importe m pesetas de los mismos 1.2bò b0 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajan. . . . 

























6 619 00 
636 50 








































D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas 31 
Importe en pesetas de los mismos 2 743'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 31 
Impoite en pesetas de los mismos 427 








De 2 á 25 pesetas 17 HÒ'ÚO 
De 26 á 75 id . 9 416 00 
De 76 A 150 id . 2 182 00 
De J51 á 250 id . 3 2.C0O00 
De 251 á 1.250 id . 
N ú m e r o de part'das de a lhajas vendidas i . . » 
Importe de las mismas en pe^et^s i » 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en peseta51. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Parli dsa Pesetas 
Be peps 
Partidas Pesetas 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 id. 
D í a s del mps en que se ban hecho mayor n ú m e r o de pra^-
tamos, 7, 18, 23 y 26. 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATOLICO D E O B R E R O S 
I N T E R É S PAGADO Á LOS I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
N ú m e r o de imponentes nueves 67 
I d e m por contiunacidn 357 
Tota l de imponentes . 424 
Importe en pesetas. 154.10543 
N ú m e r o de pbgrs por saldo . 24 
Idem á cuenta 90 
Tota l de pegos. , 114 
Importe en pesetas. 39.57907 
Saldo 4 feyor de imponentes en 31 de mayo d é 1914 679.293117 
m D E A H O R R O S D E L BàNCO D E B U R G O S 
j Imposicrones.—Pesetas. 182,159 00-
Mes de febrero de 1914..^ ReintPgr0S. 
T -i . j I Imposiciones.— 
Mes de marzo de í d e m . . }Reinfcegros. 
Imposiciones — 
Mes de abr i l de i d ^ m . ¡ Re integro? . . — 
178 475 42 
265,598 03 
160,526 08 
206 1B4 00 
151,16688 
MOVÏMÏKNXO 3CG0NÒMXG0 
—fc-^ C Ca»^ J ^ J — 
áUtraeisaes j sargal su la |re|iiáaá lamiiMi 
Durante el mes de Mayo sé han inscrito en el Reg i s tro , 
de la propiedad ocho contratos de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
munic ipal de esta c iudadj resultando los s iguientes datos: 
N ú m e - o de las fincas ven-
didas , . . . . 
Superficie total de l a ^ 
mismas . . . . 
Impoi te total de la vents 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Sop^ificie total d e l a s 
mi smas . . . . 
T o t a l cantidad prestada.. 
I d . id . garantida. 
I n t e r é s m^dio de los prés 
tamos • . . . . 
Urbanas Rústicas 
82 
1 619 34 Á r e a s 
28,050 Pesetus. 
0r0 OQ Areas . 
000 00 Pesta s. 
000 00 i d . 
o ia.0ro 
606'P2 mts. es 
34.166-82 ptas. 
1 
1162 05 mtp. es 
30 000 pesetas 
30.000 id . 
5 id. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . 
U n i t a r i a s . 
Adultos (fiases) 
P í t r o n a t o . . 
P r i v a d a s . . 
D E NJNA.S 
j \ G r a d u i d a s 
^ / U n i t a i ias 
Patronato. . 
Pr ivadas . , 
Nocturnas. . 
Dcminica les . 
P á r v u ' o s . 
M I X T A S 
Patronato. . 






































































A C C I D E N T E S 





Hasta 5 a ñ o s . . 
Da 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 id . 
De 16 á 'i0 id . 
De 21 á 25 id . , 
Ds 2o á 30 id . 
De B l á 35 iñ. 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 4 i id . . 
De 46 á 50 id . . 
De 51 á 55 id . , 
Da 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin c'asi fnar. 
Estado civi l 
VICTIMAS 
M U F R T O S 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos . . . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
T. 























Mineros. . . . 
Canteros. . . 
F e r r o v i irios.. 
E l e : t ic'stas, 
Cocheios . . 
Otros concia tores 
Propietarios. 
Comerciantes . . 
Industr ia les . 
Profesiones libeva 
les 
J o r n a l e r : s . . 
S irv ientes . 
Otras profesiones. 
S i n p r o f e s i ó n , . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
I d e m de andamios 
Por el tren. . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mienta^.. . . 
A n i m a l e s . 
As f ix ia 
Otras cau-as 
No c o n s t i . . . 
VÍCTIMAS 
M U R U T O S 
V. I , 
L E S I O N A D O S 






Var . Hem 
iccidentes del Irebajo registrados en el BobleíDO civil de b provincia 
Número de hechoe... 12 
Por su sexo. , 




Por su naturaleza, 
i De 1 k capi ta l . . . . 
De la provincial De l o s d e m á s 
( Ayuntamientos . 
No consta 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De J8 á 40.. . .* . . . . . 
De dL á tíO 
No consta 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 150 á 199 pesetas 
D i 2 á 2,49 i i 
De 2 50 á 2 9!J i d 
De 3 á 3 49 i d 
De 3 50 á 3-99 id . . . . . . 
Por los dia5 de la semana 
L u n e s . 
Martes. . 
M i é r c o l e s . . ." 
Jnevos . . . . 
V i e r n e s . 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
m sie^e 
* las ocho 
A las diez 















A las quince 
A las diez y sei'-
A las diez y o ho 




Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
I T r a i n j o s en piedra. A l b a ñ i l e s . . . . \ Carpinteros . . . 
I n d u s t r i a de Ja madera 
Jornaleros , braceros, peones, ó iudi' 
duos s in i n d i c a c i ó n de una profe 
s i ó n determinada , 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la cau^a productora 
H e r r a m i e n t a s áa m i n o 
Gaida de obj -tos 
Caida del o&rero. , 
Materias incandescenles , corro- ivas 
y explosivas (quemaduras) . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . . . . . . 
i Tronco 
Leves . . . ( Miembros superiDres . 
/ I l em inferioras . . 
L u g a r desconocido, . 



























Z P O X J I O I J L 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto.... 
Contra la honestidad 
Escándalo publico 









ÍDT0RE8 O PRESDfiTOS 
Vrtrones Hemb'as 
10 
oonviBxirDOS BIST D Í A S 
TRABAJO 
Dia Noclie 





M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 






De 19 á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id>. . 




Saben leer y escribir. . . 
No saben leer... . , . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. ...... 























































































































203 7 210 6 204 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL 
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1-9 H !3 o »1 ce 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 3) de Mayo 




En 31 de Mayo 








En 30 de Abr.l 
Altas 
Suma o 01 
2 2 





M O V I M I E N T O G A 3 E I G E I . A H 3 C O 
Número de recluses cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S i r i C A C I O N 






De menos de 10 años 
De ió á 15 años.. - . . . 
De 16 á 20 id. . . . . . 
De 21 á 30 id 
Da 31 á 40 id . . ;. . 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . - . 
Saben leer y escribir. 
No saben leer.. . . . , 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces. 
TOTAL 




Bajas En 30 de Abril 
ARRESTOS GUBERNATIVOS ARRESTOS MUNICIPALES PROCESADAS PRISION CORRECCIONAL 
7' 2 
7 
S B I W I O I O I D E I 3 D E 3 S r T l F I O A - a i C Í > l S r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 20 de junio de 1914 





(1N Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dan lo nombres distintos. 
